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RESUMEN 
En este estudio se buscó Analizar las consecuencias del maltrato en el adulto 
mayor, de acuerdo con los artículos revisados. El tipo de estudio que se empleo fue 
teórico basado en una revisión sistemática, se contó inicialmente con un total de 44 
artículos, los cuales fueron sometidos a revisión, de ellos quedaron 25 artículos 
científicos, siendo estos de años entre el 2010 al 2021, de las bases de datos tales 
como Science Direct, Scielo, Redalyc, Dialnet. Los resultados que se obtuvieron 
nos muestran que las consecuencias físicas que causa el maltrato hacia el adulto 
mayor son las más resaltantes, entre las consecuencias se evidenciaron 
dificultades para caminar, dependencia para realizar diferentes actividades e 
incluso dolores intensos en algunas partes del cuerpo. Así mismo en lo referente a 
las consecuencias psicológicas provocadas por el maltrato hacia los longevos, se 
observó la existencia de baja autoestima, depresión, aislamiento social, ansiedad 
e incluso ideas suicidas. Finalmente, en el tipo de maltrato más frecuente dentro de 
esta población vulnerable, se evidenció el maltrato psicológico, el cual es generado 
a través de humillaciones, gritos o palabras groseras por parte de los cuidadores, 
o familiares del longevo incrementando los problemas emocionales propios de la
edad. 
Palabras Clave: Maltrato, adulto mayor, maltrato psicológico, maltrato físico. 
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ABSTRACT 
This study sought to analyze the consequences of abuse in the elderly, according 
to the articles reviewed. The type of study that was used was theoretical based on 
a systematic review, initially there were a total of 44 articles, which were subject to 
review, of which 25 scientific articles remained, these being from 2010 to 2021, from 
databases such as Science Direct, Scielo, Redalyc, Dialnet. The results obtained 
show us that the physical consequences caused by abuse towards the elderly are 
the most outstanding, among the consequences were difficulties in walking, 
dependence to perform different activities and even intense pain in some parts of 
the body. Likewise, about the psychological consequences caused by abuse 
towards the long-lived, the existence of low self-esteem, depression, social isolation, 
anxiety, and even suicidal ideas was observed. Finally, in the most frequent type of 
abuse within this vulnerable population, psychological abuse was evidenced, which 
is generated through humiliation, shouting or rude words by caregivers, or family 
members of the long-lived, increasing the emotional problems of the individual 
age. 
Keywords: Abuse, elderly, psychological abuse, physical abuse. 
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el maltrato se ha convertido en una problemática 
mundial llegando a repercutir en las poblaciones sumamente frágiles y con ello 
entra a tallar la población adulta mayor, generando graves consecuencias como, 
el maltrato psicológico, físico, financiero, negligencias y el abuso sexual. Un 
claro ejemplo en donde se evidencian estos actos de maltrato, es ante el 
abandono en los asilos; el abuso económico por parte de sus parientes, quiénes 
se benefician de los ingresos que tenga el adulto mayor; también se observan 
casos de agresiones físicas por parte de personas allegadas a la población 
vulnerable, generando en ocasiones la muerte; asimismo se puede encontrar el 
abuso sexual en esta población sin embargo, debido a los estereotipos y 
prejuicios de la sociedad esta situación se mantiene oculta por lo que no se logra 
detectar y prevenir este abuso (Organización Mundial de la Salud, 2020a). 
Según la Organización Mundial de la Salud en 2017, reporta que a nivel mundial 
el agravio a los longevos continua en aumento y preocupación para los 141 
millones de adultos mayores de 60 años en el planeta. Así mismo, Agudelo 
(2019) da a conocer que los porcentajes estimados son de un 33.4% para el 
maltrato psicológico, un 14.1% para el físico, 13.8% el económico, 11.6% la 
negligencia y, por último, el 1.9% en maltrato sexual. En el Perú, se aplicó el 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), donde los 
resultados obtenidos durante el año 2017 se registraron un total de 5594 casos 
de abuso y maltrato a personas de la tercera edad, el cual representa el 5.9%; 
por otro lado, en el año 2018 hubo un total de 8108 casos de personas mayores 
de 60 años, representando el 6.15%. 
En cuanto a las consecuencias que trae consigo esta problemática son de más 
evidencia el maltrato psicológico, el cual es generado a través de malos tratos 
trayendo consigo sufrimiento, tristeza, índices de ansiedad, trastornos 
emocionales, depresión, somatizaciones e incluso ideas suicidas. En cuanto al 
maltrato físico, provoca lesiones por traumatismos, desnutrición, fracturas ante 
accidentes o caídas, abandonos o faltas de cuidado por parte de los familiares 
o personas cercanas, quemaduras, heridas e intoxicaciones por ingesta de
productos tóxicos. Además de ello podemos encontramos las negligencias 
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médicas dentro de los centros de salud, la cual se estima un 9,8% de casos que 
se dan dentro de los asilos por inadecuados cuidados, pobres condiciones del 
lugar donde se encuentran estas personas y por inadecuadas supervisiones por 
parte del personal encargado, además atenciones médicas inapropiadas en los 
puestos de salud (Montero et al., 2017a).  En el Perú el 25% de población adulta 
padece de una deficiencia en atención medica de los centros de salud, excepto 
si son personas jubiladas de las empresas públicas o privadas que trabajaron 
durante su vida productiva para así poder poseer este beneficio en su vejez. Sin 
embargo, si no ha ejercido ninguna ocupación y solo cuenta con el apoyo de su 
familia, muchas de estas personas están condenadas al desamparo (Manrique, 
2015) 
Por otro lado, los índices de consecuencias en los domicilios se estiman un 
3.5%, donde el mayor abuso los realiza sus propios hijos, familiares que viven 
o son cercanos al adulto mayor (Gómez, 2016). En consecuencia, esta
población se ve afectada tanto a nivel familiar o doméstico, social y personal ya 
que generan daños irreparables a su estado físico y psicológico. 
Es relevante mencionar que el maltrato a los adultos mayores, según Rodríguez 
et al. (2018a), refieren que los malos tratos a personas mayores como las 
respuestas inapropiadas, le causan daño y angustia, así mismo toda acción 
voluntaria, accidental y casual que guíen a un insulto o descuido físico, 
psicológico, emocional, social o económico. Así mismo podemos decir que es 
una acción única o reiterada que causa angustia a una persona mayor de 60 
años, debido a la falta de medidas apropiadas y restrictivas para evitar que se 
siga produciendo esta problemática (OMS, 2020b). Ante ello la intención de esta 
investigación es dar a conocer las consecuencias que genera el maltrato en el 
adulto mayor, tanto en el ámbito familiar y social por parte de organismos de 
salud pública, así como también poder conocer la realidad que atraviesa la 
población de estudio, ya que generalmente no es tomada en cuenta por la 
sociedad y esta muestra poco interés por el bienestar de los longevos con más 
de 60 años. 
Por lo que se considera relevante ejecutar la presente investigación sistemática 
debido a que permitirá recolectar información de diversas fuentes científicas, las 
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cuales nos den a conocer la realidad que viven las personas de la tercera con 
respecto al maltrato y abuso doméstico, físico, psicológico, económico, 
negligencias y sexual. Así mismo es necesario mencionar que existe un número 
disminuido de investigaciones sobre maltrato sexual y negligencias de atención 
medica por parte de los organismos de la salud (Núñez, 2020). 
A partir de esto, surge la siguiente interrogante que plantea la investigación es: 
¿Cuáles son las consecuencias del maltrato en el adulto mayor de acuerdo con 
los artículos revisados? 
Este estudio se justifica a nivel teórico, ya que se profundizará en los diversos 
modelos que sustentan el maltrato al adulto mayor, mismos que serán 
respaldados por los artículos primarios que serán utilizados dentro de nuestra 
base de datos. A nivel social, el trabajo se justifica pues se conocerá de manera 
más detallada las diferentes características no solo psicológicas sino también 
sociodemográficas que influyen en el maltrato al adulto mayor. A nivel práctico, 
se podrá plantear medidas preventivas o de intervención ante la realidad 
estudiada, finalmente servirá como base para estudios posteriores que busquen 
la mejora de esta problemática. 
Ante lo mencionado el estudio se plantea como objetivo general, Analizar las 
consecuencias del maltrato en el adulto mayor, de acuerdo con los artículos 
revisados. Como objetivos específicos, Reconocer las consecuencias físicas 
que genera el maltrato en el adulto mayor, Establecer las consecuencias 
psicológicas del maltrato en el adulto mayor, así como Identificar los tipos de 
maltrato más frecuentes que sufre el adulto mayor. 
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II. MARCO TEÓRICO
Como antecedentes internacionales encontramos estudios que tratan de 
manera específica la importancia de trabajar con esta variable, en primera 
instancia tenemos la revisión sistemática titulada Maltrato en la población adulta 
mayor: Una revisión sistemática, esta se realizó a nivel de Latinoamérica, 
concretamente en naciones como Cuba, México y Perú. De acuerdo con la 
selección de los artículos a tratar, se obtuvieron 75, de los que 50 cumplieron 
con los criterios de inclusión, se hizo uso de bases de datos como Ebsco host, 
Scielo, Psicodoc, Psicoinfo, Redalyc, y Google Académico.  El estudio nos 
muestra datos sobre la tipología del maltrato los cuales explican que en el 
adulto mayor existen 7 tipos de maltrato como: el maltrato físico, psicológico, 
emocional, económico, sexual, por negligencia y abandono, así como los 
factores de riesgo y teorías acerca de esta problemática; además el estudio 
indica una prevalencia hacia el maltrato psicológico en mujeres, en 
Latinoamérica; donde en Perú y Cuba predomina el maltrato económico.  
(Pabón & Delgado, 2017a).   
Así mismo, como otro antecedente, se encuentra la investigación 
llamada Hacia la detección del maltrato de las personas mayores: Una revisión 
sistemática, la misma que inició la búsqueda de artículos a través de las bases 
de datos como  Cochrane Library, Web of Science, CINAHL, Biblioteca Virtual 
de Salud y PUBMED, encontrándose un total de 303 artículos, los que se 
sometieron a criterios de exclusión para escoger los mejores, es así que se 
fueron descartando a 38 posibles artículos, sometidos a lectura rígida, 
quedaron 13 artículos que formaron parte del estudio. En la investigación se 
requirió analizar la existencia de la efectividad de métodos de detección usados 
por profesionales de la salud para lograr identificar situaciones de maltrato en 
adultos mayores, y de acuerdo con los resultados se halló que los expertos de 
la salud deben de tener en cuenta que los adultos mayores que presenten algún 
factor de riesgo como discapacidad física, dependencia, aislamiento, entre 
otros, pueden estar siendo víctima de violencia, por lo que es preciso un 
tamizaje o evaluación para su descarte con prontitud (Lorenzo, 2019). 
Para conocer más sobre la variable de estudio la OMS (2020c), refiere que el 
maltrato, es el acto único o reiterativo dentro de un núcleo, en donde se aplica 
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la fuerza, causando graves daños en el adulto mayor; así mismo se considera 
a todo tipo de acción no accidental que cause daño en esta persona, cualquier 
omisión que despoje a un longevo del cuidado necesario para su bienestar y 
cualquier tipo de infracción a sus derechos lo cual puede ser ejecutada por 
familiares, vecinos o amigos que hayan compartido convivencia con el adulto 
mayor. 
Además, según la Guía de práctica clínica mexicana (2013a), refiere que el 
maltrato al adulto mayor es considerado como cualquier acción u omisión que 
genere como efecto un daño vulnerado que pone en riesgo la integridad 
psicológica, física y los derechos primordiales de esta persona. Añadiendo un 
aporte más sobre la variable que se está trabajando; también es definida como 
todo hecho único y repetitivo que ocurre dentro de cualquier contexto, que 
ocasione daño físico o psicológico a una persona mayor (Huenchaun, 2013a). 
Por otro lado, podemos encontrar tipos de abuso y maltrato hacia el adulto 
mayor, los cuales traen consecuencias graves hacia esta población vulnerable. 
Según Bond (2013a), quien coincide con Pabón y Delgado (2017b), menciona 
que existen 6 tipos de maltrato: psicológico, físico o emocional, sexual, 
financiero, abandono y negligencia. 
En cuanto al físico, está referido a la acción de utilizar la fuerza física y generar 
daño, dolor o alguna discapacidad (Bond, 2013b). Así mismo existen 
indicadores que permiten visibilizar este tipo de maltrato, encontramos entre 
ellos las quemaduras, marcas o moretones en la piel, hematomas y heridas que 
pueden estar mal cuidadas (Organización Panamericana de la Salud & la 
Organización Mundial de la Salud, 2013).  
El maltrato psicológico o emocional, consiste en causar todo tipo de acción que 
traiga como consecuencia, angustia, sufrimiento y estrés a raíz de insultos, 
amenazas y humillación mediante fuertes calificativos, además puede verse 
evidenciado a través de las muestras de temor que poseerá el adulto mayor al 
momento de hablar, disminución del contacto social, depresión y perdidas de 
peso (Montero et al., 2017b).   
Así mismo tenemos el maltrato sexual, el cual se determina por cualquier 
interacción sexual o contacto físico que se dé a través de la ropa, sin el 
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consentimiento de la víctima y se ejerza bajo presión. Además, cabe mencionar 
que este tipo de maltrato transgrede contra el pudor del adulto mayor y que hoy 
en día se mantiene oculto (Agudelo et al., 2020). Sin embargo, dicha acción 
puede manifestarse mediante gestos, palabras, insinuaciones, tocamientos y 
exhibición de los genitales (Condori & Hermoza, 2015a).   
También se da un tipo de maltrato financiero, éste se caracteriza por el manejo 
ilegal o prohibido de bienes, propiedades y dinero sin autorización del adulto 
mayor (Bond, 2013c). Sin embargo, existen indicadores que afloran este tipo 
de maltrato, entre ellos tenemos, cuando la persona mayor firma un documento 
legal, testamento o poder, no estando totalmente consciente en relación  a sus 
capacidades cognitivas; también cuando hay manipulación del testamento que 
ha escrito el adulto mayor, cediendo un poder a otra persona que no se 
encuentra escrito en el documento, así mismo la falsificación de las firmas, 
actividades inusuales dentro de las cuentas de bancos, retiros de dinero a 
través de las tarjetas de crédito, aun cuando el individuo mayor se encuentre 
en su vivienda y los gastos económicos no estén acorde a los cuidados del 
anciano ya que pueden ser usados por los cuidadores o personas cercanas al 
longevo (Sotomayor et al., 2015). 
En lo que respecta al Abandono, implica la omisión o descuido de determinadas 
actividades, así como también dejar en desamparo a una persona mayor que 
depende de un individuo; este puede ser un amigo, persona cercana al longevo 
o algún miembro de la familia, lo cual afecta tanto al aspecto psicológico y
emocional llegando a que la persona adulta muestre una mayor tendencia a la 
depresión e ideas suicidas.  Y por último en lo que se refiere a negligencia, es 
considerado un tipo de maltrato doloroso ya que se descuida el cumplimiento 
de funciones por parte de la persona encargada del longevo. Así mismo 
también se describe dos tipos de negligencia la activa y la pasiva; en lo que 
respecta a la activa es aquella que de manera intencional no cumple las 
funciones dirigidas hacia el cuidado de la persona anciana; mientras que la 
pasiva es la que, de manera involuntaria ignora las necesidades o existe una 
incapacidad para satisfacerlas (Bond, 2013d).  
Continuando con la búsqueda de información respecto a la variable, existen 
diversas causas que puede ocasionar el maltrato hacia el adulto mayor, sin 
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embargo, todas tienen en común el poder controlar la vida del anciano, es así 
que se ve influenciado por: la falta de conocimientos y educación sobre el 
envejecimiento y la vejez, ya que muchas veces los cuidadores desconocen lo 
vulnerable que es esta etapa y los cuidados primordiales que se debe tener; 
además, el poco conocimiento de sus derechos, la falta de instrumentos 
efectivos para detectar las acciones de maltrato. Así mismo, la omisión de 
denuncias hace que esta situación de abuso y maltrato hacia el adulto mayor 
no sea muy conocido por la sociedad, por tanto, sigue aumentando 
silenciosamente. También ocurre a causa de la falta de valores por parte de la 
sociedad ya que muchos cuidadores siendo profesionales agreden a estas 
personas, sabiendo que no poseen las fuerzas para poder defenderse y por 
último, la usencia de una cultura de tranquilidad y paz dentro de las familias, ya 
que es lamentable saber que miembros de la propia familia ejercen maltrato 
hacia el longevo, la comunicación se deteriora y ya no existe respeto ni 
reconocimiento hacia esta persona que posee sabiduría y experiencia 
(Chaguay & Molina, 2016). 
Por consiguiente, estas causas generan consecuencias graves hacia la 
persona adulta mayor, según Condori y Hermoza (2015b), refieren que el 
maltrato hacia esta población vulnerable puede verse reflejado mediante 
trastornos depresivos, caídas constantes, aparición de desnutrición y perdida 
de hidratación a causa de los inadecuados hábitos alimenticios; así mismo 
tienden a tener perdida de autonomía, negativismo para realizar contacto con 
los demás y la aparición de diferentes tipos de lesiones físicas.  
Si bien es cierto existen muchas consecuencias graves a raíz del maltrato a las 
personas mayores, tanto en el espacio doméstico e instituciones; según 
Sánchez (2015a), refiere que, dentro del ámbito doméstico, existe más 
prevalencia a los sucesos de depresión o problemas psicológicos, dado que se 
ejecuta de manera constante y sutil ya que son pocos los casos donde se 
descubre que los mismos familiares, individuos cercanos o que viven con el 
adulto mayor son los agresores primarios en ejercer el maltrato . Así mismo se 
puede evidenciar temores ante la presencia de la persona que está ejecutando 
el maltrato, episodios de ansiedad, negación ante el contacto con los miembros 
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de la familia y personas externas, así como también generar estrés 
postraumático a causa del abuso y maltrato constante que recibe el longevo.  
Por otro lado, en el ámbito de instituciones, ya sean privadas o públicas el 
maltrato hacia esta población vulnerable ha ido en aumento, debido a los 
inadecuados cuidados de los profesionales que ejercen esta labor, o en algunos 
casos la falta de personal capacitado puede generar serios daños hacia el 
cuidado de la persona anciana, así mismo se evidencia maltrato psicológico, el 
cual se ve reflejado mediante los gritos que reciben los adultos mayores, se 
presentan también problemas alimenticios, lo que trae consigo una desnutrición 
severa en estas personas, cabe mencionar que este grupo es vulnerable, por 
lo que deben de tener una alimentación sana, rica en proteínas, hierro y 
vitaminas ya que a esta edad el cuerpo tiende a perder fuerzas y energía por lo 
tanto es fundamental que la persona mayor se alimente adecuadamente. Así 
mismo se presentan cúmulos de tensión y maltrato físico, los cuales pueden 
evidenciarse a través de marcas en el cuerpo, golpes, moretones, rasguños o 
hasta quemaduras de cigarrillos en la piel (Adams, 2014a).  
Así mismo existen Teorías del maltrato hacia el adulto mayor las cuales dan a 
conocer las causas del porque ocurre este tipo de situaciones. En primera 
instancia tenemos la Teoría que sustenta que muchas veces el maltrato que 
sufre el adulto mayor se produce por el estrés que vive el cuidador responsable 
del anciano, donde se establece que el maltrato y la negligencia hacia las 
personas adultas mayores aparecen por influencia de factores estresantes que 
pertenecen al exterior como son los cuidados que requiere la persona anciana, 
de cierta manera estas actividades pueden superar el nivel de paciencia del 
cuidador, además este puede presentar cúmulos de frustración, ya que no 
recibe ayuda de otras personas, el no tener acceso a información 
correspondiente a cómo tratar o brindar asistencia a esta población, limita sus 
funciones y en muchas ocasiones el poco control de impulsos afecta la relación 
entre ambos.  Así mismo tenemos la teoría que refiere que muchos de los 
cuidadores abandonan sus actividades por dedicarse al cuidado del adulto 
mayor, aumentando el estrés el cual estaría relacionado a la disminución del 
contacto social lo que puede aumentar la predisposición de la persona 
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encargada a originar el maltrato. Además, cabe mencionar que el apoyo familiar 
e interés que se muestre por la persona anciana puede disminuir estas 
acciones de abuso, así mismo prevenir los malos tratos por parte de sus 
cuidadores; cabe mencionar que es más probable que las personas mayores 
que poseen menos contacto social o familiar sufran constantes abusos y malos 
tratos, que los que cuentan con el apoyo familiar.  Por último, tenemos que 
muchas de las personas encargadas del cuidado del adulto mayor tienen un 
temperamento no apropiado para realizar dicha actividad, se ha encontrado que 
algunos de ellos realizan abuso de sustancias psicoactivas o existe poco control 
de impulsos. Algunos estudios plantean que la depresión y la ansiedad en las 
personas encargadas, frecuentemente se relacionan con los malos tratos y 
negligencia que ejercen sobre el adulto mayor, asociado a ello encontramos 
características personales como la baja autoestima, falta de empatía hacia el 
longevo y dificultad de control de impulsos pudiendo generarse estas conductas 
hacia esta población vulnerable (servicio nacional del adulto mayor, 2007). 
Por otro lado, el maltrato hacia el adulo mayor se puede prevenir de muchas 
formas, según la OMS (2020), refiere que en diferentes países están poniendo 
en práctica las siguientes acciones como: realizar campañas de sensibilización 
para la sociedad y los profesionales, la detección de posibles víctimas de abuso 
y maltrato así como también la captura de agresores o personas que ejercen 
este tipo de acciones, además inculcar programas intergeneracionales en los 
colegios, con la finalidad de que se conozcan cada etapa por la que pasa el ser 
humano y sobre todo las consideraciones y cuidados que trae consigo, además 
crear políticas sobre la atención en ambientes externos, para conocer el nivel 
de servicios que se les brinda a la personas ancianas, ampliar la formación de 




3.1. Tipo y diseño de investigación
El estudio responde a un tipo de investigación teórico pues se realizó la 
búsqueda de diversos estudios científicos a partir de múltiples 
conocimientos teniendo como base la variable en estudio. (Barahona, 
2013a). 
En cuanto al diseño de estudio, se hizo uso de la revisión sistemática, ya 
que se utilizaron artículos primarios de base científicas que trabajaron con 
la variable, consecuencias del maltrato en el adulto mayor, el uso de 
palabras referenciales, así como también artículos en inglés como en 
español (Barahona, 2013b). 
3.2.  Variables y operacionalización 
Para este estudio se tuvo en cuenta la variable maltrato en el adulto 
mayor, el cual es considerado como cualquier acción u omisión que genere 
como resultado un daño vulnerado que pone en riesgo la integridad 
psicológica, física y los derechos primordiales de esta persona (Guía de 
práctica clínica mexicana, 2013b). En lo que se refiere a definición 
operacional, la investigación de esta variable se ejecutó en base a artículos 
de Latinoamérica, los cuales fueron extraídos de bases científicas como: 
Sciencedirect, Scopus revistas, Redalyc Wiley, EBSCO, IEEE Xplore, 
Mathematical Reviews, Medline, SPIE Digital library, Springer, Bentham, 
ProQuest, EconLit y Taylor & Francis. 
Por último, en lo que respecta al tipo de investigación, la variable esta 
inferida dentro de una investigación de revisión sistemática, la cual consiste 
en realizar diferentes búsquedas de información, referente a la 
investigación, temática o estudio a realizar; además se sintetizan los 
resultados que se encuentran en dichas investigaciones o artículos 
científicos (Fernández et al., 2019). 
3.3.  Muestra y criterios de Selección 
En lo que se refiere a la población constó de 25 artículos científicos 
extraídos de las bases de datos. Para la búsqueda de los artículos se 
seleccionaron las palabras a utilizar como: maltrato y adulto mayor 
(mistreatment and the elderly). En idiomas inglés y español, los cuales 
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estuvieron dentro del periodo 2010 al 2021; así mismo que respondan a los 
objetivos de investigación y que sean de corte cuantitativo. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En este estudio se hizo uso de la técnica del análisis documental, la cual 
es una extracción científica e informativa de estudios de la variable, en 
donde se pretenderá describir y representar los documentos unificados 
(Rubio, 2014). Y en lo que se refiere a instrumento de recolección de datos 
se utilizó la lista de cotejo, la cual está compuesta por criterios 
determinados que permiten la evaluación de los trabajos y con ello precisar 
si los artículos pueden ser incluidos o no dentro de nuestra muestra de 
estudio. (Pérez, 2018). 
3.5.  Procedimiento 
Para esta investigación, en primera instancia se priorizó en recaudar 
información objetiva y legitima de bases de datos de artículos científicos 
que traten la problemática a estudiar, maltrato en adultos mayores, para 
luego realizar el descarte de artículos mediante los criterios de inclusión y 
exclusión, como pertenecer a años entre 2010 – 2021,  ser en español e 
inglés, así como contener las palabras claves requeridas, de lo contrario se 
tuvo que descartar para el contenido y uso en la investigación.   
3.6. Método de análisis de datos 
Para el análisis de información se realizó la búsqueda en las bases de 
datos científicas como: Sciencedirect, Scopus revistas, Redalyc Wiley, 
EBSCO, IEEE Xplore, Mathematical Reviews, Medline, SPIE Digital library, 
Springer, Bentham, ProQuest, EconLit y Taylor;   luego de ello se elaboró 
una base de datos en Excel, la cual estuvo conformada por todas las 
investigaciones extraídas de las bases científicas, después de esto las 
investigaciones pasaron por la lista de cotejo la cual nos permitió verificar 
si cuentan con los requisitos necesarios para ser parte de la población, esta 
lista de cotejo tuvo los siguientes ítems: título acorde a la investigación que 
se está realizando o que siga el mismo contenido y el año de publicación 
entre 2010-2021, población y muestra, tipo y diseño de estudio, instrumento 
utilizado, validez y confiabilidad del instrumento y resultados. 
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Por último, con la información seleccionada se dio paso a la redacción de 
resultados, lo cuales nos permitieron tener una información amplia de 
acorde a nuestra variable de estudio. 
3.7. Aspectos éticos 
 En lo que respecta a aspectos éticos, en primer lugar, se consideró la 
normativa APA, la cual permitió realizar esta investigación bajo los 
lineamientos estipulados por la universidad Cesar Vallejo, mostrando el 
respeto hacia el contenido intelectual de otros investigadores, así mismo 
todo contenido de los autores se encontró citado y con sus respectivas 
referencias bibliográficas, logrando así evitar el plagio o mostrar alguna 
información como propias. 
      Y, en segundo lugar, la información perteneciente a nuestra población fue 
extraída de bases científicas y confiables pertenecientes a diferentes 
plataformas virtuales de revistas y artículos científicos. 
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IV. RESULTADOS
Se identificaron 44 artículos, diez de los estudios eliminados fueron 
revisiones literarias, así mismo cuatro estudios eran artículos de opinión. Dos 
investigaciones pertenecían a tesis de posgrado y por último tres artículos 
tenían fecha anterior al periodo 2010 – 2020. En ese sentido, la unidad de 
análisis quedó conformada por 25 artículos científicos.  
 
10 de los estudios eliminados 
fueron revisiones literarias, no 
pertenecían a investigaciones 
de revisiones sistemáticas. 
34 ARTÍCULOS 




pertenecían a tesis 
de posgrado 
28 ARTÍCULOS 
3 artículos tenían fecha 




Figura 1. Diagrama de flujo de artículos identificados, incluidos y excluidos. 
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Tabla 1. Consecuencias del maltrato en el adulto mayor, de acuerdo con los artículos revisados. 
AÑO AUTOR TÍTULO CONSECUENCIAS DEL 
MALTRATO  
2020 Sadrollahi et 
al. 
La prevalencia de varios tipos de 
abuso y sus factores asociados en los 
ancianos 
Dificultad para caminar y 
enfermedades crónicas. 
2020 Naderi et al. Consecuencias psicoemocionales del 
abuso de ancianos hospitalizados 
desde la perspectiva de los pacientes 
mayores 
Sentimiento de inseguridad, 
agresión y desamparo 
aprendido. 
2019 Alexa et al. Abuso de ancianos y factores 
asociados en el este de Rumanía 
Depresión, dependencia y 
aislamiento 
2018 Lázaro del 
nogal et al. 
Abuso económico: un tipo de maltrato 
en los pacientes mayores  
El abuso económico fue el de 
mayor incidencia en casos de 
hospitalización. 
2010 Martina et al. Violencia hacia el adulto mayor: 
Centros Emergencia Mujer del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social. Lima-Perú, 2009. 
El maltrato psicológico es el 
que más se reportó por los 
adultos mayores, seguido de 
ello está el maltrato físico. 
2015 Silva et al. Violencia intrafamiliar en el adulto 
mayor que vive en el distrito de Breña, 
Perú 
El maltrato financiero es el más 
frecuente, predominando en el 
sexo femenino 
2021 Romero et al. Maltrato financiero a los adultos 
mayores. Policlínico “Carlos Manuel 
Portuondo”, La Habana 
El maltrato financiero es el que 
más predomina. 
2016 García et al. Maltrato intrafamiliar hacia el adulto 
mayor en el Policlínico Reynold García 
de Versalles 
El maltrato psicológico y el de 
negligencia fueron los que más 
afectaron a esta población.  
2010 Docampo et al. Comportamiento de la violencia 
intrafamiliar en el adulto mayor 
El daño al bienestar 
psicológico y el maltrato por 
negligencia fueron los de 
mayor frecuencia. 
2018 Piri et al. Maltrato doméstico de ancianos y 
factores asociados en ancianos 
mujeres en Teherán, Irán 
La privación de autoridad con 
68,5% y el abuso psicológico 
con 63,5% fueron los tipos de 
abuso más comunes. 
2017 Farid Abuso y negligencia de ancianos en 
Bangladesh: comprensión de los 
problemas, factores y consecuencias 
asociados 
Los abusos financieros y 
físicos fueron más frecuentes 
entre los sectores pobres y 
más débiles, mientras que el 
abuso psicológico apareció 
como más severo entre los 
pertenecientes a las clases 
medias y acomodadas.  
2021 Rishabh et al. Impacto de la sensibilización de los 
cuidadores familiares sobre el 
cumplimiento del tratamiento entre 
pacientes geriátricos que sufren abuso 
y negligencia de ancianos 
La negligencia de los ancianos 
fue el tipo predominante dentro 
de los sujetos. 
2018 Patel et al. Prevalencia y predictores de abuso en 
pacientes ancianos con depresión en 
un centro de atención terciaria en 
Saurashtra, India 
Entre los tipos de abuso que 
sobresalen son: 50% 
psicológico, 17% negligencia 
(por parte de uno mismo o de 
otros), 8% de explotación, 4% 
de abuso físico y 21% mixto 
(tanto psicológico u otros). 
2017 Juma et al. Abuso entre personas mayores: un 
estudio transversal de Hospital 
Docente de Bagdad 
Según los resultados, 
predominan el abuso financiero 
con un porcentaje de 7.5%, 
mientras que el abuso físico es 
de 5,4% de adultos mayores.   
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AÑO AUTOR INSTRUMENTO CONSECUENCIAS DEL 
MALTRATO 
2010 Veramendi et 
al. 
Caracterización de la violencia familiar 
en el adulto mayor que asiste al 
CLASS Pillkomarca, Huánuco, 2009 
En primer lugar, encontramos 
al maltrato por descuido o 
abandono, seguido el maltrato 
psicológico y por último el 
maltrato físico. 
2013 Martínez et al. Conocimiento sobre el maltrato al 
adulto mayor por un grupo de 
ancianos del Policlínico Bernardo 
Posse 
De acuerdo a los resultados se 
tiene mayor conocimiento 
sobre el maltrato social que 
sufren los adultos mayores.     
2018 Agudelo et al. Características sociales y familiares 
asociadas al maltrato al adulto mayor 
de Pasto, Colombia 2016 
Los adultos mayores 
maltratados tienen 
dependencia para realizar sus 
actividades diarias. 
2019 Pabón Riesgo de maltrato en personas 
adultas mayores: validación de 
contenido de una escala 
Como consecuencias físicas 
se presenta los dolores 
intensos en diferentes partes 
del cuerpo y alteraciones 
visuales. 
2018 Viteri et al. Funcionalidad familiar y autoestima 
del adulto mayor,  
en situación de maltrato. Un estudio 
participativo comunitario 
Una de las consecuencias 
psicológicas en el adulto mayor 
es la baja autoestima 
2019 Velis et al. Caracterización del adulto mayor 
maltratado en su  
medio familiar.  
Sector Durán 
Los sentimientos auto 
derrotistas o la baja 
autoestima, desesperanza, 
desvalorización. 
2012 Mendo et al. Evaluación del maltrato en ancianos 
pertenecientes a un policlínico 
universitario 
Las consecuencias que trae 
consigo son: el aislamiento 
social del adulto mayor, así 
como el rechazo.    
2012 Cano et al. Factores asociados al maltrato del 
adulto mayor de Antioquia, 2012 
Los longevos tienen más 
riesgo de sufrir depresión y 
ansiedad, así como ideas 
suicidas.     
2012 Griñan et al. Maltrato intrafamiliar en adultos 
mayores de un área de salud 
Genera aislamiento hacia el 
adulto mayor.     
2015 Cano et al. Maltrato psicológico en los adultos 
mayores del departamento de 
Antioquia, 2012 
Los adultos mayores sufren el 
riesgo de contraer depresión, 
ansiedad o algún trastorno 
psiquiátrico debido al maltrato 
ejercido en ellos. 
2019 Pabón Riesgo de maltrato en personas 
adultas mayores: validación de 
contenido de una escala 
Como consecuencia 
psicológica, se denota el 
aislamiento social de los 
adultos mayores, así mismo la 
baja autoestima. 
2018 Rodriguez et 
al. 
Violencia intrafamiliar en el adulto 
mayor 
Las consecuencias 
psicológicas se evidencian en 
el aislamiento social y 
depresión. 
2018 Viteri et al. Funcionalidad familiar y autoestima 
del adulto mayor,  
en situación de maltrato. Un estudio 
participativo comunitario 
Los tipos de maltrato más 
prevalecientes fueron, 
psicológico, por negligencia, 
financiero y físico. 
2018 Agudelo et al. Características sociales y familiares 
asociadas al maltrato al adulto mayor 
de Pasto, Colombia 2016 
El maltrato más frecuente fue 
el psicológico, seguido de ello 
está por negligencia, 
económico y físico. 
2012 Mendo et al. Evaluación del maltrato en ancianos 
pertenecientes a un policlínico 
universitario 
Se observó que el tipo de 
maltrato más frecuente fue el 
psicológico, luego el 
económico y negligencia. 
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AÑO AUTOR INSTRUMENTO CONSECUENCIAS DEL 
MALTRATO 
2012 Cano et al. Factores asociados al maltrato del 
adulto mayor de Antioquia, 2012 
En Antioquia se evidenció el 
maltrato económico ser el más 
común. 
2012 Griñan et al. Maltrato intrafamiliar en adultos 
mayores de un área de salud 
Las modalidades de maltrato 
que prevalecieron fueron: el 
psicológico y el financiero. 
2015 Cano et al. Maltrato psicológico en los adultos 
mayores del departamento de 
Antioquia, 2012 
En Antioquia, se encontró que 
la tipología de maltrato más 
reportada fue el psicológico, 
prevaleciendo más en las 
mujeres y solo un 4.0% en los 
hombres.  
2019 Pabón Riesgo de maltrato en personas 
adultas mayores: validación de 
contenido de una escala 
El maltrato más común fue el 
psicológico. Además, los 
longevos también sufrieron de 
maltrato físico, negligencia y se 
encontró 2 casos de maltrato 
sexual. 
2018 Rodriguez et 
al. 
Violencia intrafamiliar en el adulto 
mayor 
Las formas más comunes de 
abuso encontradas son: el 
abuso psicológico y el físico 
tanto en hombres como en 
mujeres. 
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo con la tabla 1, se refleja que el maltrato psicológico tiene mayor incidencia en los adultos mayores, 
mismo que trae consecuencias tales como la depresión y el aislamiento social; en el segundo lugar 
encontramos el maltrato físico evidenciado en dolores físicos y enfermedades.  
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Tabla 2. Consecuencias Físicas que genera el maltrato en el Adulto Mayor 
AÑO AUTOR MUESTRA CONSECUENCIAS 
FÍSICAS 
2020 Sadrollahi et al. 500 adultos mayores Dificultad para caminar y 
enfermedades crónicas. 
2018 Agudelo et al. 506 adultos mayores dependencia para realizar sus 
actividades diarias. 
2019 Pabón 24 adultos mayores Como consecuencias físicas 
se presenta los dolores 
intensos en diferentes partes 
del cuerpo y alteraciones 
visuales. 
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo con la tabla 2, las consecuencias de tipo físico en los adultos mayores se presentan desde dolores 
físicos hasta enfermedades crónicas.  
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Tabla 3. Consecuencias Psicológicas que genera el maltrato en el Adulto Mayor 
AÑO AUTOR TÍTULO INSTRUMENTO CONSECUENCIAS 
 PSICOLÓGICAS 
2020 Naderi et al. Consecuencias 
psicoemocionales del 
abuso de ancianos 
hospitalizados desde la 
perspectiva de los 
pacientes mayores 
Entrevista Sentimiento de 
inseguridad, agresión y 
desamparo aprendido. 
2019 Alexa et al. Abuso de ancianos y 
factores asociados en el 










2018 Viteri et al. Funcionalidad familiar y 
autoestima del adulto 
mayor,  
en situación de maltrato. 











Una de las 
consecuencias 
psicológicas en el adulto 
mayor es la baja 
autoestima 
2019 Velis et al. Caracterización del adulto 
mayor maltratado en su  











Los sentimientos auto 




2012 Mendo et al. Evaluación del maltrato en 
ancianos pertenecientes a 
un policlínico universitario 
Cuestionario Las consecuencias que 
trae consigo son: el 
aislamiento social del 
adulto mayor, así como 
el rechazo.    
2012 Cano et al. Factores asociados al 
maltrato del adulto mayor 
de Antioquia, 2012 
Los adultos mayores 
tienen más riesgo de 
sufrir depresión y 
ansiedad, así como 
ideas suicidas. 
2012 Griñan et al. Maltrato intrafamiliar en 
adultos mayores de un área 
de salud 
Encuesta Genera aislamiento 
hacia el adulto mayor. 
2015 Cano et al. Maltrato psicológico en los 
adultos mayores del 








Los adultos mayores 
sufren el riesgo de 
contraer depresión, 
ansiedad o algún 
trastorno psiquiátrico 
debido al maltrato 
ejercido en ellos. 
2019 Pabón Riesgo de maltrato en 
personas adultas mayores: 
validación  









en el distrito 
federal. 
Como consecuencia 
psicológica, se denota el 
aislamiento social de los 
adultos mayores, así 
mismo la baja 
autoestima. 
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AÑO AUTOR TÍTULO INSTRUMENTO CONSECUENCIAS 
PSICOLÓGICAS 
2018 Rodriguez et 
al. 
Violencia intrafamiliar 




FF - SIL 
Las consecuencias 
psicológicas se 
evidencian en el 
aislamiento social y 
depresión. 
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo con la tabla 3, las consecuencias psicológicas que sufre esta población vulnerable son la baja 
autoestima, aislamiento social o fuertes depresiones.   
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Tabla 4. Tipos de maltrato más frecuentes que sufre el adulto mayor. 
AÑO AUTOR TÍTULO TIPOS DE MALTRATO MÁS 
FRECUENTES 
2018 Lázaro del nogal 
et al. 
Abuso económico: un tipo de 
maltrato en los pacientes 
mayores 
El abuso económico fue el de 
mayor incidencia en casos de 
hospitalización. 
2010 Martina et al. Violencia hacia el adulto mayor: 
Centros Emergencia Mujer del 
Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social. Lima-Perú, 
2009. 
El maltrato psicológico es el que 
más se reportó por los adultos 
mayores, seguido de ello está el 
maltrato físico. 
2015 Silva et al. Violencia intrafamiliar en el 
adulto mayor que vive en el 
distrito de Breña, Perú 
El maltrato financiero es el más 
frecuente, predominando en las 
mujeres. 
2021 Romero et al. Maltrato financiero a los adultos 
mayores. Policlínico “Carlos 
Manuel Portuondo”, La Habana 
El maltrato financiero es el que 
más predomina. 
2016 García et al. Maltrato intrafamiliar hacia el 
adulto mayor en el Policlínico 
Reynold García de Versalles 
El maltrato psicológico y el de 
negligencia fueron los que más 
afectaron a esta población.  
2010 Docampo et al. Comportamiento de la violencia 
intrafamiliar en el adulto mayor 
El daño al bienestar psicológico y 
el maltrato por negligencia 
fueron los de mayor frecuencia. 
2018 Piri et al. Maltrato doméstico de ancianos 
y factores asociados en ancianos 
mujeres en Teherán, Irán 
La privación de autoridad con 
68,5% y el abuso psicológico con 
63,5% fueron los tipos de abuso 
más comunes. 
2017 Farid Abuso y negligencia de ancianos 
en Bangladesh: comprensión de 
los problemas, factores y 
consecuencias asociados 
Los abusos financieros y físicos 
fueron más frecuentes entre los 
sectores pobres y más débiles, 
mientras que el abuso 
psicológico apareció como más 
severo entre los pertenecientes a 
las clases medias y 
acomodadas.  
2021 Rishabh et al. Impacto de la sensibilización de 
los cuidadores familiares sobre 
el cumplimiento del tratamiento 
entre pacientes geriátricos que 
sufren abuso y negligencia de 
ancianos 
La negligencia de los ancianos 
con un valor de 38,14% fue el 
tipo predominante dentro de los 
sujetos y también se encontró 
que era un tipo común de abuso 
en el tipo de abuso combinado 
con un valor de 14,10%. 
2018 Patel et al. Prevalencia y predictores de 
abuso en pacientes ancianos 
con depresión en un centro de 
atención terciaria en Saurashtra, 
India 
Entre los tipos de abuso que 
sobresalen son: psicológico, 
negligencia (por parte de uno 
mismo o de otros), de 
explotación, abuso físico y mixto 
(tanto psicológico u otros). 
2017 Juma et al. Abuso entre personas mayores: 
un estudio transversal de 
Hospital Docente de Bagdad 
Predominan el abuso financiero 
y el abuso físico. 
2010 Veramendi et al. Caracterización de la violencia 
familiar en el adulto mayor que 
asiste al CLASS Pillkomarca, 
Huanuco, 2009 
En primer lugar, encontramos al 
maltrato por descuido o 
abandono, seguido esta 
psicológico y por último el físico. 
2013 Martínez et al. Conocimiento sobre el maltrato 
al adulto mayor por un grupo de 
ancianos del Policlínico 
Bernardo Posse 
De acuerdo a los resultados se 
tiene mayor conocimiento sobre 
el maltrato social que sufren los 
adultos mayores.    
2018 Viteri et al. Funcionalidad familiar y 
autoestima del adulto mayor,  
en situación de maltrato. Un 
estudio participativo comunitario 
Los tipos de maltrato más 
prevalecientes fueron, 
psicológico, por negligencia, 
financiero y físico. 
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AÑO AUTOR TÍTULO TIPOS DE MALTRATO MÁS 
FRECUENTES 
2018 Agudelo et al. Características sociales y 
familiares asociadas al maltrato 
al adulto mayor de Pasto, 
Colombia 2016 
El maltrato más frecuente fue 
psicológico, seguido de ello es 
por negligencia, económico y 
físico. 
2019 Velis et al. Caracterización del adulto mayor 
maltratado en su  
medio familiar.  
Sector Durán 
Los tipos de maltrato más 
prevalecientes fueron el 
psicológico, por negligencia, 
financiero y se detectó maltrato 
físico en 4 longevos. 
2012 Mendo et al. Evaluación del maltrato en 
ancianos pertenecientes a un 
policlínico universitario 
Se observó que el maltrato más 
frecuente fue el psicológico, 
seguido de la negligencia y el 
económico financiero. 
2012 Cano et al. Factores asociados al maltrato 
del adulto mayor de Antioquia, 
2012 
En Antioquia se evidenció el 
maltrato económico ser el más 
común. 
2012 Griñan et al. Maltrato intrafamiliar en adultos 
mayores de un área de salud 
Las modalidades de maltrato que 
prevalecieron fueron: el 
psicológico y el financiero. 
2015 Cano et al. Maltrato psicológico en los 
adultos mayores del 
departamento de Antioquia, 
2012 
En Antioquia, el maltrato más 
frecuente fue el psicológico, 
prevaleciendo más en las 
mujeres y solo un 4.0% en los 
hombres.  
2019 Pabón Riesgo de maltrato en personas 
adultas mayores: validación de 
contenido de una escala 
El maltrato más común fue el 
psicológico. Además, los 
longevos también sufrieron de 
maltrato físico, negligencia y se 
encontró 2 casos de maltrato 
sexual. 
2018 Rodriguez et al. Violencia intrafamiliar en el 
adulto mayor 
Las formas más comunes de 
abuso encontradas son: el abuso 
psicológico y el físico tanto en 
hombres como en mujeres. 
Fuente: Elaboración Propia 




La presente investigación responde a una revisión sistemática la cual 
hace mención a la variable maltrato en el adulto mayor, esta es considerada 
como cualquier acción u omisión que genera como resultado un daño vulnerado 
que pone en riesgo la integridad psicológica, física y los derechos primordiales 
de esta persona (Guía de práctica clínica mexicana, 2013b). Añadiendo un 
aporte más sobre la variable que se está trabajando; también es definida como 
todo hecho único y repetitivo que ocurre dentro de cualquier contexto, que 
ocasione daño físico o psicológico a una persona mayor (Huenchaun, 2013b). 
No cabe duda de que el maltrato hacia el adulto mayor es una problemática 
que se debe erradicar totalmente. Es necesario conocer que este se puede 
presentar de diferentes formas y generar fatales consecuencias hacia los 
longevos. En base a ello, consideramos a Bond (2013e), quien coincide con 
Pabón y Delgado (2017c), quienes mencionan que existen 6 tipos de maltrato: 
físico, psicológico o emocional, sexual, financiero, abandono y negligencia; 
donde el maltrato físico es cualquier forma de agresión intencionada, ejecutada 
hacia un longevo, que le ocasione daño físico, deformación o muerte. El 
maltrato psicológico es toda conducta que incite intranquilidad mental en el 
adulto mayor, en cuanto al sexual es cualquier forma de amenaza sexual 
realizada sin la aprobación de la persona e incluyendo la fuerza. En el maltrato 
económico se hace referencia al uso y control de dinero por terceras personas 
y por último el maltrato por negligencia y abandono es toda acción de descuido 
premeditado o por desconocimiento que pueda provocar daño físico, angustia 
o daño mental. En función de ello nos planteamos como objetivo general,
Analizar las consecuencias del maltrato en el adulto mayor, de acuerdo con los 
artículos revisados. 
En cuanto a los resultados, según nuestro objetivo general encontramos 
que existe un perfil amplio de las consecuencias físicas, psicológicas y tipos de 
maltrato más frecuentes hacia el adulto mayor. De acuerdo con ello, 
consideramos a Condori y Hermoza (2015c), quienes refieren que el maltrato 
hacia esta población vulnerable puede verse reflejado mediante trastornos 
depresivos, caídas constantes, aparición de desnutrición y perdida de 
hidratación a causa de los inadecuados hábitos alimenticios; así mismo tienden 
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a tener perdida de autonomía, negativismo para realizar contacto con los 
demás y la aparición de diferentes tipos de lesiones físicas. Sin embargo, es 
triste conocer la realidad ya que muchos de los autores que ejecutan maltrato 
hacia los adultos mayores son la propia familia, personas cercanas hacia los 
ancianos e incluso vecinos. En base a ello encontramos a Sepúlveda et al., 
(2016) quienes refieren que el aumento de los escenarios de maltrato (físico, 
psicológico, sexual, económico, social negligencia y abandono) dentro de las 
múltiples formas de mostrarse, en su totalidad son consumadas por personas 
diferentes a su conyugue como los nietos, hijos, cuñadas, individuos más 
allegados y vecinos, así mismo es significativo resaltar que la mayoría de los 
casos las víctimas son de género femenino. 
En cuanto al primer objetivo, Reconocer las consecuencias físicas que 
genera el maltrato en el adulto mayor, podemos observar que, según los 
artículos revisados, las consecuencias generadas son las siguientes: dificultad 
para caminar, dependencia para realizar sus actividades diarias, los dolores 
intensos en diferentes partes del cuerpo y alteraciones visuales. Referente a 
ello citamos a Bond (2013f) quien refiere que el maltrato físico, está referido a 
la acción de utilizar la fuerza física y generar daño, dolor o alguna discapacidad. 
Así mismo existen indicadores que permiten visibilizar este tipo de maltrato, 
encontramos entre ellos las quemaduras, marcas o moretones en la piel, 
hematomas y heridas que pueden estar mal cuidadas (Organización 
Panamericana de la Salud & la Organización Mundial de la Salud, 2013).  
En lo que respecta al segundo objetivo, Establecer las consecuencias 
psicológicas del maltrato en el adulto mayor, podemos observar que las 
consecuencias fundadas por el maltrato hacia el adulto mayor son: sentimiento 
de inseguridad, agresión, desamparo aprendido, depresión, dependencia, 
sentimientos auto derrotistas o la baja autoestima, desesperanza, 
desvalorización. y aislamiento social.  En base a ello, consideramos a Montero 
et al. (2017c) quienes refieren que el maltrato psicológico o emocional, consiste 
en causar todo tipo de acción que traiga como consecuencia, angustia, 
sufrimiento y estrés a raíz de insultos, amenazas y humillación mediante fuertes 
calificativos, además puede verse evidenciado a través de las muestras de 
temor que poseerá el adulto mayor al momento de hablar, disminución del 
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contacto social, depresión y perdidas de peso. Así mismo, este tipo de maltrato 
se ve reflejado en otros ámbitos fuera de los hogares, tales como instituciones, 
albergues y asilos. En base a ello tenemos a Adams (2014b), quien refiere que 
en el ámbito de instituciones, ya sean privadas o públicas el maltrato hacia esta 
población vulnerable ha ido en aumento, debido a los inadecuados cuidados de 
los profesionales que ejercen esta labor, o en algunos casos la falta de personal 
capacitado los cuales pueden generar serios daños hacia el cuidado de la 
persona anciana, así mismo se evidencia maltrato psicológico, este maltrato se 
ve reflejado mediante los gritos que reciben los adultos mayores, se presentan 
también problemas alimenticios, lo que trae consigo una desnutrición severa en 
estas personas, cabe mencionar que este grupo es vulnerable, por lo que 
deben de tener una adecuada alimentación ya que a esta edad el cuerpo tiende 
a perder fuerzas y energía por lo tanto es fundamental que la persona mayor 
se alimente adecuadamente. 
En cuanto al tercero objetivo, Identificar los tipos de maltrato más 
frecuentes que sufre el adulto mayor, se observa que el tipo de maltrato más 
común es el psicológico. En base a ello citamos a Sánchez (2015b), quien 
refiere que, dentro del ámbito doméstico, existe más prevalencia a los sucesos 
de depresión o problemas psicológicos, dado que se ejecuta de manera 
constante y sutil ya que son pocos los casos donde se descubre que los mismos 
familiares, individuos cercanos o que viven con el adulto mayor son los 
agresores primarios en ejercer el maltrato. Así mismo se puede evidenciar 
temores ante la presencia de la persona que está ejecutando el maltrato, 
episodios de ansiedad, negación ante el contacto con los miembros de la familia 
y personas externas, así como también generar estrés postraumático a causa 
del abuso y maltrato constante que recibe el longevo. También es relevante 
mencionar que el maltrato a los adultos mayores puede evocarse mediante 
acciones verbales, u apelativos ofensivos. En base a ello citamos a Rodríguez 
et al. (2018b), quienes refieren que los malos tratos a personas mayores como 
las respuestas inapropiadas, le causan daño y angustia, así mismo toda acción 
voluntaria, accidental y fortuita que guíen a una ofensa o descuido físico, 
psicológico, emocional, social o económico. 
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VI. CONCLUSIONES
• En lo que respecta a las consecuencias que genera el maltrato hacia las
personas mayores, se encontró que el maltrato psicológico tiene mayor
realce en esta población vulnerable, generando que el adulto mayor
comience a tener ideas negativas o temores, los cuales afectan a su calidad
de vida.
• En cuanto a las consecuencias físicas que causa el maltrato hacia los
longevos, se evidenciaron dificultades para caminar o dependencia para
realizar diferentes actividades; así mismo existen casos donde se le aísla al
adulto mayor por alguna discapacidad, sin embargo, lo ideal es
proporcionarle ayuda y tiempo por parte de su red de apoyo, para garantizar
su bienestar.
• En lo referente a las consecuencias psicológicas provocadas por el maltrato
hacia esta población vulnerable, se observó la existencia de baja autoestima,
depresión, aislamiento social, ansiedad e incluso ideas suicidas. De esta
manera es que el adulto mayor se siente inútil y fuera de contexto, por ello
se le debe dar la atención pertinente.
• En lo que respecta al tipo de maltrato más frecuente dentro de esta
población, se evidencio el maltrato psicológico, el cual es generado a través
de gritos, humillaciones, palabras groseras por parte de los cuidadores, o
familiares del longevo. De acuerdo con estos casos, deben de existir leyes




• Para una mejor recolección de datos e información pertinente, buscar
artículos en diferentes idiomas, no solo inglés o español, sino en portugués,
chino, ruso, etc., de modo que se tenga información abundante para
contrastar.
• Para los futuros investigadores, continuar con el estudio, debido a que es un
tema importante para la población y reconocer la realidad del adulto mayor,
para lograr cambios positivos.
• Hacer mayor énfasis en los cuidadores, familia o entorno en donde se
desarrolla el adulto mayor, debido que es ahí donde ocurren estos maltratos
que atentan contra el bienestar del longevo. Es así que, se debe incurrir
charlas o talleres para educar a los cuidadores de adultos mayores.
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Sustento de diseño 





Instrumento (adaptación) Confiabilidad 
1
Abuso económico: un tipo de 
maltrato en los pacientes 
mayores
Lázaro del nogal, M.; Férnandez, C.; Serrano, P.; 
Benito, M.; Villaviencio, P.; Santiago, A. y Martin, 
T. (2018)
Revista Española de Geriatria y 
gerontologia/revista orientada al 
proceso de envejecimiento y sus 
consecuencias
Español Descriptivo NO NO Aleatorio Simple 64 casos España No reporta NO No reporta
El abuso economico fue el de mayor incidencia en 





Funcionalidad familiar y 
autoestima del adulto mayor, 
en situación de maltrato. Un 
estudio participativo 
comunitario
Viteri, E.; Terranova, E. y Velis, Lazara (2018)
área de las Ciencias naturales, 





NO NO Aleatorio Simple 100 adultos mayores Ecuador
Test Mini Mental/ Índice Katz/ 
Inventario de autoestima 
Coopersmith/ Prueba de percepcion 
del funcionamiento familiar 
SI Si reporta
 Los tipos de maltrato más frecuentes en las adultas 
y adultos mayores, evidenciados fueron el maltrato 
psicológico (90.6%), el maltrato por negligencia 
(85.9%), le sigue el maltrato financiero (70.3%) y se 
detectó maltrato físico en 12 adultos 





Características sociales y 
familiares asociadas al maltrato 
al adulto mayor de Pasto, 
Colombia 2016
Agudelo, M.; Cardona, D.; Segura, A.; Muñoz, M. 
y Restrepo, D. (2018)
Psicologia Español Estudio transversal NO NO Muestreo probabilistico, por conglomerado 506 adultos mayores Colombia Escala Geriatrica de Maltrato SI Si reporta
 La prevalencia de maltrato encontrada en los adultos 
mayores encuestados en la ciudad de Pasto fue de 
14,6%; el tipo de maltrato más frecuente fue 
psicológico con 4,7%, seguido de negligencia con 
1,2%, económico con 0,8% y físico con 0,8%; no se 
identificó ningún caso de maltrato de tipo sexual. La 





Caracterización de la violencia 
familiar en el adulto mayor que 
asiste al CLASS Pillkomarca, 
Huanuco, 2009
Veramendi, N.; Martel, S.; Villar, E,; Rojas, V. y 
Soto, J. (2010)
Ciencias sociales y 
Humanidades
Español
Estudio transversal - 
descriptivo
NO NO No aleatorio 70adultos Perú
Guia de entrevista
SI Si reporta
3. En general, el 94,3% que representan 66 
adultos mayores tuvo maltrato por descuido o 
abandono, el maltrato psicológico ocupa el segundo 








MALTRATADO EN SU MEDIO 
FAMILIAR. SECTOR DURÁN
Velis, L.; Álvarez, I.; Pérez, D. y Castillo, A. 
(2019)
Salud y Educación Médica Español
Estudio descriptivo-
correlacional
NO NO criterios de inclusion y exclusion 30 adultos Ecuador
Test Mini Mental/ Índice Katz/ 
Inventario de autoestima 
Coopersmith/ Prueba de percepcion 
del funcionamiento familiar 
SI Si reporta
 Los tipos de maltrato más frecuentes en los 
adultos mayores fueron el psicológico (75 %), por 
negligencia (60 %), le sigue el maltrato financiero (50 
%) y se detectó maltrato físico en 4 adultos mayores 





Conocimiento sobre el maltrato 
al adulto mayor por un grupo de 
ancianos del Policlínico 
Bernardo Posse
Martínez, L.; Cruz, L.; Martínez, I.; Gónzalez, K. y 
Terry, E.  \ 2013
Salud pública
Español
Estudio descriptivo NO No criterios de inclusion 410 adultos m Cuba Encuesta NO Si reporta
3. De acuerdo a los resultados se tiene mayor 
conocimiento sobre el maltrato social que sufren los 




Evaluación del maltrato en 
ancianos pertenecientes a un 
policlínico universitario
Mendo, N.; Infante, I.; Lamote, S.; Nuñez, S. y 
Froyre, J. (2012)
Ciencias de la Salud, Ciencias 
de la Educación Médica Superior 
y ciencias afines.
Español
Estudio descriptivo y 
transversal
NO NO Muestreo internacional 2597 adultos m Cuba Cuestionario NO No reporta
3. Se observó que el tipo de maltrato más frecuente 
fue el psicológico con 46,4 %, seguido de la 
negligencia 27,8 % y el económico financiero 4,7%, .  
2. Las consecuencias que trae consigo son: el





Factores asociados al maltrato 
del adulto mayor de Antioquia, 
2012
Cano, S.; Garzón, M.; Segura, A. y Cardona, D. 
(2012)





NO NO Muestreo probabilistico
654473 adultos 
mayores Colombia No reporta
En Antioquia se evidenció el maltrato económico ser 
el más común, de éstos el 66,8% residía en Medellín, 
Valle de Aburrá, Oriente y Bajo Cauca.  2. Los 
adultos mayores tienen más riesgo de sufrir 





Maltrato intrafamiliar en adultos 
mayores de un área de salud
Griñan, I.; Cremé, L. y Matos, C. (2012)
 Ciencias de la Salud, Ciencias 





NO NO Aleatorio Simple 300 adultos mayores Cuba Encuesta NO No reporta
3. Las modalidades de maltrato que prevalecieron 
fueron: el psicológico con 89,6 % y el financiero, 
con 87,6 %.  





Maltrato psicológico en los 
adultos mayores del 
departamento de Antioquia, 
2012
Cano, S.; Garzón, M.; Segura, A. y Cardona, D. 
(2015)




NO NO Poblaciones finitas
654473 adultos 
mayores Colombia
Escala de Depresión Geriatrica/ 
Escala de Golberg/Test Minimental SI Si reporta
2. El 26.3% de adultos mayores sufre el riesgo 
de contraer depresión, ansiedad o algún 
trastorno psiquiátrico debido al maltrato ejercido 
en ellos.  3. En Antioquia,





Riesgo de maltrato en personas 
adultas mayores: validación de 
contenido de una escala
Pabón, D. (2019)
psicología, de las ciencias 
sociales, humanas y de la salud.
Español
Estudio Instrumental
SI SI Criterios de inclusion y exclusion 24 adultos mayores Colombia
Escala Geriatrica de Maltrato al 
adulto mayor/ Encuesta sobre 
maltrato a personas adultas 
mayores en el distrito federal. Si reporta
3. El tipo de maltrato más común fue el psicológico 
con 29,2 %.  Por otro lado, 29,2 % de longevos 
reportó sufrir más de un tipo de maltrato, entre ellos el 
psicológico, el físico y la negligencia, por último se 





Violencia intrafamiliar en el 
adulto mayor
Rodriguez, M.; Gómez, C.; Guevara, T.; Arribas, 
A.; Duarte, Y. y Ruiz, P. (2018)
medicina, la estomatología, la 
enfermería, la tecnología de la 
salud y un grupo de disciplinas 
afines o auxiliares como la 
psicología y la informática 
médica
Español Estudio descriptivo NO NO Muestreo internacional no probabilistico 314 adultos mayores Cuba
Percepcion del funcionamiento 
familiar Prueba FF - SIL
Si reporta
3.  Las formas más comunes de abuso 
encontradas son: el abuso psicológico con 95,9 % 
y el físico con 55,4 % tanto en hombres como en 
mujeres.   
2. Las consecuencias psicológicas se evidencian 





Violencia hacia el adulto 
mayor: Centros Emergencia 
Mujer del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social. Lima-Perú, 
2009.
Martina, M.; Nolberto, V.; Miljanovich, M.; 
Bardales, O. y Gálvez, D. (2010)
Epidemiologia y salud pública Español
Estudio descriptivo 
retrospectivo NO NO
Por conveniencia, por disponibilidad de acceso 
a la información a estos centros.
estuvo constituída 
por los CEMs de los 
distritos de Surco, 
Surquillo, Los Olivos, 
Comas, Villa Maria Perú Ficha de Registro de Casos NO Si reporta
La violencia psicológica (77.12%) es la que más 
reportan los adultos mayores, seguido de la violencia 
física y psicológica (16.1%). En relación a la forma de 
violencia psicológica reportada, los insultos alcanzan 





Violencia intrafamiliar en el 
adulto mayor que vive en el 
distrito de Breña, Perú Silva, J.; Del Río, A.; Motta, S.; Coelho, S. y 
Partezani, R. (2015)
 científicos, sociales y artísticos 




descriptivo, de corte 
transversal NO NO Aleatorio Simple 369 adultos mayores Perú
el Canadian Task Force on the 
Periodic Health Examination y la 
Escala de Depresión Geriátrica NO Si reporta
Entre los tipos de violencia que sufre el adulto mayor, 
el abuso financiero es el más frecuente con 53.1%, 





Maltrato financiero a los adultos 
mayores. Policlínico “Carlos 
Manuel Portuondo”, La Habana




NO NO No probabilística e intencional
175 adultos 
mayores Cuba
Guía para la detección de la 
violencia doméstica SI No reporta
 Una vez empleada la Guía de entrevista y recolección 
de datos para caracterizar el maltrato financiero en 
adultos mayores del Dr. Conrad Kendon, se 
determinó que las principales formas en que se 







Maltrato intrafamiliar hacia el 
adulto mayor en el Policlínico 
Reynold García de Versalles
García,  R.; Zamora, K. y Torres, A. (2016)
salud pública, administración 
sanitaria, ciencias básicas, 
ciencias clínicas, estomatología, 
enfermería, psicología de la 
salud, tecnologías de la salud, Español
Estudio descriptivo, 
de corte transversal 
NO NO Aleatorio Simple 60 adultos mayores Cuba Canadian Task Force NO Si reporta
El maltrato psicológico y el causado por negligencia o 
abandono, fueron los que más afectaron a los 
encuestados, lo cual quedó representado en la tabla 






Comportamiento de la violencia 
intrafamiliar en el adulto mayor
Lourdes Docampo SantalóI; Rita Barreto LacabaII 
y Caridad Santana Serrano / 2010
medicina, la estomatología, la 
enfermería, la tecnología de la 
salud y un grupo de disciplinas 
afines o auxiliares como la 




NO NO Aleatorio Simple 75 adultos mayores Cuba
Historias de salud familiar y 
encuesta NO No reporta
La relación entre el funcionamiento familiar y la 
violencia contra el adulto mayor fue de un 86.67% en 
familias disfuncionales. Los tipos de maltratos más 
frecuentes a que fueron sometidos los ancianos 
fueron el maltrato por negligencia y el daño al 







Maltrato doméstico de 
ancianos y factores asociados 
en ancianos
mujeres en Teherán, Irán
Piri, N.; Tanjani, P.; Khodkarim, S. y Etemad, K. 
(2018)
Epidemiología y salud pública Inglés
Estudio descriptivo 
de corte transversal
NO NO Aleatorio 260 adultas mayores Irán
Mini Mental/Cuesationario sobre 
abuso domestico a ancianos NO Si reporta
 La privación de autoridad (68,5%) y el abuso 





psicoemocionales del abuso de 
ancianos hospitalizados desde 
la perspectiva de los pacientes 
mayores
Naderi, Z.; Gholamzadeh, S.; Zarshenas, L. y 
Ebadi, A. (2020)
Medicina General Inglés Estudio de análisis 
de contenido 
cualitativo inductivo NO NO Muestreo Intencional 16 pacientes Irán Entrevista NO Si reporta
Según los resultados del estudio, el psicoemocional 
consecuencias del abuso de ancianos hospitalizados 
entre los pacientes hospitalizados incluyeron tres 
dimensiones, a saber sentimiento de inseguridad, 
agresión y desamparo aprendido.
2 https://doi.org/10.29333/ejgm/7811
20
Abuso y negligencia de 
ancianos en Bangladesh: 




medicina familiar y atención 
primaria
Inglés
Estudio descriptivo NO NO Muestreo Intencional 19 adultos mayores Bangladesh Entrevista NO No reporta
Los resultados muestran que todas las personas 
mayores entrevistadas, independientemente de su 
situación socioeconómica, se enfrentaron a diversos 
grados de abuso y negligencia por parte de sus 





Impacto de la sensibilización 
de los cuidadores familiares 
sobre el cumplimiento del 
tratamiento entre pacientes 
geriátricos que sufren abuso y
Rishabh Garg  , Khurshid Mattoo, Lakshya 
Kumar, Imran Khalid, Fawaz Baig, Mutassim 
Elnager y  Mukram Ali Faridi / 2021
revista de ciencia e innovación 




332 pacientes India cuestionario NO No reporta
La negligencia de los ancianos (38,14%) fue el tipo 
predominante dentro de los sujetos y también se 
encontró que era un tipo común de abuso en el tipo 





Prevalencia y predictores de 
abuso en pacientes ancianos 
con depresión en un centro de 
atención terciaria en 
V. K. Patel, D. S. Tiwari, V. R. Shah, M. G. Patel,
H. H. Raja y  D. S. Patel / 2018







(DSM-5), y la Escala de Depresión Geriátrica - forma corta (GDS-SF)
NO No reporta
Los participantes informaron los siguientes tipos de 
abuso: 50% psicológico, 17% negligencia (por parte 
de uno mismo o de otros), 8% de explotación, 4% de 





La prevalencia de varios tipos 
de abuso y sus factores 
asociados en los ancianos
Sadrollahi, A.; Khalili, Z.; Ghorbani, M. y 
Mahmoodi, M. (2020)
 salud pública en los dominios 
de mejora de la salud (educación 
sanitaria y salud psicosocial), 
protección de la salud (salud 
internacional y control de
Inglés
Estudio descriptivo 
tranversal NO NO Muestreo por conglomerado 500 adultos mayores Irán Entrevista NO No reporta
 El abuso trae problemas fisicos como la dificultad 
para caminar, enfermedades crónicas. 
1  http://dx.doi.org/10.32598/JRH.10.1.59
24
Abuso de ancianos y factores 
asociados en el este de 
Rumanía
Alexa, I.; Ilie, E.; Pislaru, A.; Dronic, A.; 
Gavrilovici, O.; Alexa-Stratulat, T.; Stefaniu, R.; 
Sandu, I.; Nuta, C. y Herghelegiu, A. (2019)
 G ontopsiquiatria, 
neurobiología, genética, 
diagnóstico, sociopsiquiátrico, 
sanitario-político, psicológico o 
Inglés Estudio transversal NO NO Criterios de inclusion y exclusion 386 pacientes Rumania
Mini Mental/Escala de Depresión 
Geriátrica (GDS)/La escala EASI NO Si reporta 
2. abuso emocional y mental, que lleva incluso a la 
depresiónsion,dependencia, aislamiento   2 https://doi.org/10.1111/psyg.12488
25
Abuso entre personas 
mayores: un estudio transversal 
deHospital Docente de Bagdad
Juma, B.; Bard, A. y Bassim, G. (2017)
Medicina
Inglés Estudio transversal NO NO Criterios de inclusión 319 adultos mayores Irak Cuestionario/ Mini Mental NO Si reporta 
3. Según los resultados, predominan el abuso 
financiero con un porcentaje de 7.5%.  
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